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Creación de la lista Biblioteca 
Gaspar Olmedo acbic@ cica.es 
Desde el pasado 19 de octubre está en funcionamiento la lista de correo 
electrónico biblioteca@csic.es  
Esta es una lista cerrada destinada únicamente a direcciones de personas 
pertenecientes a bibliotecas del CSIC. Para empezar, se han incluido las 
direcciones generales de todas nuestras bibliotecas. Si alguien desea 
suscribirse, o darse de baja, o tener más información acerca del funcionamiento 
de listas de este tipo, puede consultar 
http://www.cti.csic.es/sis_comu/listas_distribucion.html y http://www.rediris.es/mail/gt/foros-
es/tr/documaj/listas2.html  
Como ya hemos visto en estas pocas semanas que lleva en marcha, la lista es 
un canal muy adecuado, uno más, para comentar temas profesionales, ofrecer 
duplicados, informar o pedir consejo sobre cualquier aspecto que consideremos 
de interés  
El administrador de esta lista es Gaspar Olmedo, delegado de la C.BIC en 
Andalucía, pero la lista no es moderada, lo que significa que los mensajes 
enviados llegarán a todos los suscriptores sin ningún tipo de filtro  
 
